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Genèse et diffusion des sociétés agro-pastorales en
Méditerranée
1 DEPUIS les travaux précurseurs de Childe et de Bindford, dans les années 1960, l’idée du
processus de Néolithisation s’est considérablement enrichie de points de vue nouveaux.
Placés au cœur de l’émergence des premières sociétés agro-pastorales de Méditerranée
orientale,  les  territoires  du  Levant,  de  l’Anatolie  et  de  la  Mésopotamie  offrent  la
possibilité d’examiner, sur une très longue durée, les modalités du très ancien passage
entre les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, entre -12 000 et -10 000 ans, et les
premières sociétés dont les nouveaux modes de subsistance, fondés sur l’agriculture et
l’élevage,  s’accompagnent  d’une  mutation  mentale  et  sociale  engendrée  par  la
révolution  des  symboles  (Cauvin  1994).  Cette  thématique,  qui  s’inscrit  dans  la
prolongation des séminaires antérieurs, a pu être prolongée par de nouvelles séances
consacrées aux résultats les plus actuels de la recherche.
2 La préhistoire de Chypre, sur laquelle portent nos propres travaux de terrain depuis de
nombreuses  années  dans  le  cadre  d’une  équipe  pluridisciplinaire  dirigée  par  Jean
Guilaine, a été au centre de la réflexion. Elle a également pu être discutée lors d’une
table ronde internationale organisée au Muséum de Paris par Margareta Tengberg et
Jean-Denis Vigne (UMR 7209) sur les nouvelles données des débuts du Néolithique. Les
découvertes  les  plus  récentes  effectuées  sur  ce  vaste  territoire  insulaire  de
Méditerranée orientale permettent de reconsidérer les modalités de mise en place et de
développement  de  ce  premier  Néolithique  et  de  le  comparer  avec  les  dynamiques
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proche-orientales dont il est issu et où le foisonnement culturel est particulièrement
riche. L’épipaléolithique y reste encore mal connu mais les données actuelles montrent
que,  dès  le  XIe millénaire,  les  premiers  peuplements  ont  joué  un  rôle  dans
l’introduction des premiers suidés. Le véritable Néolithique se manifeste dès le début
du IXe millénaire par des établissements de plein air déjà bien constitués où les formes
d’habitat reconnues, qui sont les plus anciennes de Chypre, sont comparables à celles
de la vallée de l’Euphrate. L’équipement matériel montre également un transfert des
pratiques  techniques  proche-orientales  qui  a  pu  s’opérer  grâce  à  l’abondance  et  la
grande  qualité  des  matières  premières  disponibles  sur  l’île.  Ces  nouvelles  données
attestent qu’un territoire périphérique comme Chypre, longtemps considéré comme en
marge des grands phénomènes et gagné tardivement par le Néolithique, a participé
finalement très précocement au processus d’expansion du «  Pre Pottery Neolithic A »
(PPNA)  levantin.  Les  conditions  écologiques  favorables  et  les  ressources  variées  de
Chypre ont sans doute favorisé ces premières implantations pérennes. Le rapport entre
Chypre et le continent est marqué par d’autres étapes qui se succèdent entre les IXe et
VIIIe millénaires. C’est à cette période, où le Néolithique est en pleine éclosion, que se
diversifient  les  réseaux  d’échanges,  que  circulent  de  nouveaux  standards
technologiques  et  que  sont  constitués de  véritables  cheptels  d’animaux  introduits
depuis le continent. Le rôle de la navigation a joué à ce titre un rôle important. Les
périodes des VIIe et  VI e millénaires marquent une prise de distance par rapport au
continent et c’est à cette étape, qui ne conserve que partiellement l’héritage culturel
des périodes antérieures, que s’affirme une véritable identité insulaire.
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